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 ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ
 )ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ(
 ﺑﻘﻠﻢ
 ﺳﺘﻲ ﻣﺸﻴﻄﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 
 ﲜﺎﻣﻌﺔ رادﻳﻦ إﻧﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﻣﺒﻮﻧﺞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 اﻟﻤﻠﺨﺺ
 اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻢ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻲ أ�ﺎو  ﺗﻌﻘﻴﺪا اﻷﻛﺜﺮو  اﻷوﺳﻊو  اﻷﻫﻢ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ نإ
 ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻫﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن ﺑﺈﳚﺎز اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦو  .اﻷﺧﺮى اﻟﺪﻻﻻت أﻧﻮاع إﱃ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻛﺎن  ﻟﻘﺪ، ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﰒ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ .اﳊﻴﺔ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﲤﻴﺰﻩ اﻟﱵ اﻹﻧﺴﺎن
 اﻟﺎل ﻋﺸﺮ، ﻓﺒﺤﺜﻮا ﰲ ﻫﺬا اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﻻﱄ، ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ اﻷﻟﻔﺎظ ﳌﻌﺎﻧﻴﻬﺎ،  أﺳﺒﺎب ﺗﻐﲑ اﻟﺪﻻﻟﺔ وأﺷﻜﺎﻟﻪ وﺻﻮرﻩ، وﻗﺪ أدرﻛﻮا أن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﻻﱄ،
ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻴﺤﺪث اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﻻﱄ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﺗﻐﲑ  ذﻟﻚ أن اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻼﻗﺔ
ﻗﺪ ﳛﺪث اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ داﺋﻤًﺎ إﳕﺎ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻻ ﻳﻜﻮن
أو اﳋﺎص  ﻳﻀﻴﻒ اﳌﻌﲎ أو ﳜﺼﺺ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﻊ أو ﻳﻌﻤﻢ، ﻓﻴﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻀﻴﻖ وأن
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﶈﺪﺛﲔ  إﱃ اﳌﻌﲎ اﻻﺗﺴﺎﻋﻲ أو اﻟﻌﺎم وﻗﺪ ﳛﺪث اﻟﻌﻜﺲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ
 ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﻋﻮض ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﻻﱄ 
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 اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ .أ 
ﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚ, وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋ egnahc citnames: اﳌﻌﲎ ﺗﻐﲑ
ﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن، وﻳﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑ ﺣﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻣﻮﺻﻮف 
إﻋﻼء أو اﳓﻄﺎط أو ﺗﻮﺳﻊ أو اﳓﺴﺎر أو ﳎﺎز ، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ. وﻫﺬا  ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻔﻌﻞ
 1F0.scitnames lacirotsihﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺘﻤﻰ إاﳉ
 أﺳﺒﺎب ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ .ب 
 وﻇﺮوﻓﻬﻢ ﺑﺄﺣﻮاﳍﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﲔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﻷ�ﺎ داﺋﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﲢﺪث اﻟﺘﻐﻴﲑات
 ﻫﻲ ﻓﺎﻷﺳﺒﺎب. واﺣﺪة وﺗﲑة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﲑ ﻻ واﻟﻈﺮوف اﻷﺣﻮال وﻫﺬﻩ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻋﺪدا ﺎءاﻟﻌﻠﻤ ﻣﻴﺰ وﻗﺪ 2F1.اﻟﺘﻐﲑ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﻟﱵ واﳋﻄﻮط اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ اﻟﻄﺮق ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﳌﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف
 وﻟﻌﻞ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدى إﱃ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ :. ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ أﺳﺒﺎب
 3F2اﻟﺤﺎﺟﺔ.ﻇﻬﻮر  -1
 (1: واﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﻠﻮم ﺻﻄﻼﺣﺎتإ آﺧﺮ إﱃ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻟﻔﺎظ دﻻﻻت ﺗﻐﲑ أﻣﺜﻠﺔ وﻣﻦ
 ﻋﻤﻮد، ﺑﻴﺖ، (3، (ﺻﺮف) ﺳﺎﱂ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻌﺘﻞ، (2، (ﳓﻮ) اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﺎزُع، ﺟْﺰم، ﺟﺮ، ﻧﺼﺐ، رﻓﻊ،
 (ﺣﺎﺳﻮب) ﻓﺄرة ﳎﻠﺪ، ﻣﻠﻒ، ﻧﺎﻓﺬة، (4، (ﻋﺮوض) ﺳﺒﺐ وﺗﺪ، ﺧْﱭ،
 4F3.واﻟﺜﻘﺎﻓﻲاﻟﺘﻄﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -2
 اﻟﻐﺰو ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ أﺧﺮى ﺑﺸﻌﻮب اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺴﺒﺐ وﺗﻐﲑ ﺗﻄﻮر ﺣﺎﻟﺔ ﰲ داﺋﻤﺎ اﻹﻧﺴﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﻌﺎت
 وﻣﺬاﻫﺐ أدﻳﺎن ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺸﺮ وﻣﺎ وأﻓﻜﺎر ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﻦ ﳚﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﰲ، أو اﻟﻌﺴﻜﺮي
                                                            
  .ys.ten@ura، دﻣﺸﻖ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء اﳊﺪﻳﺚ -ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب اﳋﻤﺎش، ﺳﺎﱂ . 1
 اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﳋﻤﺎش ﺳﺎﱂ . 2
 اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.  3
 اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.  4
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 ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﳎﻲء ﺑﺴﺒﺐ وواﺳﻌﺔ ﻛﺜﲑة ﺗﻐﻴﲑات إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮدات ﺗﻌﺮﺿﺖ وﻗﺪ وﻓﻠﺴﻔﺎت،
 :ﻓﺎرس اﺑﻦ ﻳﻘﻮل اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﰲ ﻋﺮﻓﻮﻩ ﻋﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ودﻧﻴﻮﻳﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ
 اﻷﻣﺎن ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ إﳕﱠ ﺎ واﻟﻌﺮب. واﳌﻨﺎﻓﻖ واﻟﻜﺎﻓﺮ واﳌﺴﻠﻢ اﳌﺆﻣﻦ ذﻛﺮ - اﻹﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﺎء ﳑﺎ" 
 وﻛﺬﻟﻚ. ﻣﺆﻣﻨﺎ ً ﺑﺎﻹﻃﻼق اﳌﺆﻣﻦ ﲰُِﻲ َ ِﺑَﺎ وأوﺻﺎﻓﺎ ً ﺷﺮاﺋﻂ َ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ زادت ُﰒﱠ . اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ وﻫﻮ واﻹﳝﺎن
 وﻛﺬﻟﻚ. ﺟﺎء َﻣﺎ أوﺻﺎﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﱠﺮع ِﰲ  ﺟﺎء ُﰒﱠ  اﻟﺸﻲء إﺳﻼم َ ﻣﻨﻪ َﻋَﺮﻓﺖ إّﳕﺎ واﳌﺴﻠﻢ، اﻹﺳﻼم
 َﻣﺎ ﻏﲑ أَْﺑﻄﻨﻮا ﻟﻘﻮم اﻹﺳﻼم ِﺑﻪ ِ ﺟﺎء ﻓﺎﺳﻢ ٌ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﻓﺄﻣﺎ. واﻟﺴﱢْﱰ  اﻟِﻐﻄﺎء ِإﻻﱠ  اﻟُﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮف ﻻ َﻛﺎَﻧﺖ ْ
 إَذا" اﻟﺮﱡﻃﺒﺔ َﻓَﺴَﻘﺖ ِ: "ﻗﻮﳍﻢ ِإﻻﱠ  اﻟِﻔْﺴﻖ ِﰲ  ﻳﻌﺮﻓﻮا وَﱂ َْ. اﻟﻴَـْﺮﺑﻮع ﻧﺎﻓﻘﺎء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ وََﻛﺎن َ أﻇﻬﺮوﻩ،
 ﺟﺎء وﳑﺎ. ﺛﻨﺎؤﻩ ﺟﻞ ّ اﷲ ﻃﺎﻋﺔ ﻋﻦ اﳋﺮوج ِﰲ  اﻷﻓﺤﺎش اﻟِﻔﺴﻖ ﺑﺄن اﻟﺸﺮع وﺟﺎء ِﻗﺸﺮﻫﺎ، ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ
 زادت ﰒ اﻹﻣﺴﺎُك، ﻋﻨﺪﻫﻢ أﺻﻠﻪ اﻟﺼﻴﺎم وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﱡﻋﺎء،: ﻟﻐﺘﻬﻢ ِﰲ  وأﺻﻠﻪ اﻟﺼﻼة اﻟﺸﺮع ِﰲ 
ﺒﺎَﺷَﺮة اﻷﻛﻞ َ وَﺣَﻈَﺮت اﻟﻨﱢﻴﺔ، اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ُ
 اﻟﻘﺼﺪ ﻏﲑ ِﻓﻴﻪ ِ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻜﻦ ﱂ َْ ،اَﳊﺞﱡ  وﻛﺬﻟﻚ َذِﻟَﻚ، وﻏﲑ واﳌ
 5F4."
ﻴﺘﻪ أﻓﺮادﻩ اﻟﻜﺜﲑون ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ. وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﰱ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻟﻜﻨﻪ ﻷﳘ
 :6F5اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪة ﺻﻮر 
إﱃ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﳊﺴﻴﺔ  . ﺃ
اﻹﻧﺴﺎﻪ ورﻗﻴﻪ. واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺎل اﶈﺴﻮس إﱃ اﻟﺎل اﻟﺮد ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﰲ ﺻﻮرة ﺗﺪرﳚﻴﺔ، ﰒ ﻗﺪ 
 .ﺗﻨﺰوى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈﺴﻮﺳﺔ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎق ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ذات ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﻟﻔﺎظ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ دﻻﻻت ﲢﺪدﻫﺎ  . ﺏ
ﻰ ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﺘﺠﺎرب واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳌﻬﻨﻬﺎ أو ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ، وﻗﺪ ﻳﺆدى ﻫﺬا إﱃ ﻧﺸﻮء ﻟﻐﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷ
 . nograjﺧﺎﺻﺔ 
                                                            
 اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﺎﱂ اﳋﻤﺎش، .  5
 .932-832 (، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، ص :8991)اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،  اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮ، ﳐﺘﺎر أﲪﺪ.  6
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. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ إﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻔﻆ ذي اﳌﺪﻟﻮل اﻟﻘﺪﱘ واﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻟﻮل ﺣﺪﻳﺚ ج
)ﺳﻔﻴﻨﺔ( اﻟﱵ ﱂ  pihsﻟﻺﺣﺴﺎس ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ رﻏﻢ اﻹﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺸﻜﻞ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺗﺘﻐﲑ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻜﺎد ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﳒﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻪ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻔﻦ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
اﻟﺴﻔﻦ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺒﺤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮاﺻﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﻦ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ ﻛﺎﳊﺠﻢ واﻟﱰﻛﻴﺐ  واﻟﺸﻜﻞ واﳋﻮاص 
 اﻟﻔﻨﻴﺔ .
 .اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -3
ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ إﳛﺎءات ﻣﻜﺮوﻫﺔ، أو ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﲢﻈﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت
. وﻻ ﻳﺆدى اﻟﻼﻣﺴﺎس إﱃ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ. وﻟﻜﻦ " oobat "ﻳﺴﺘﻘﺒﺢ ذﻛﺮﻩ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻼﻣﺴﺎس أو ال
أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﳑﺎ ﻳﺆدى إﱃ ﺗﻐﲑ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﳛﺪث ﻛﺜﲑا أن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻗﺪﱘ،
 :ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ وﻣﻦ 7F6ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ.اﻟﺘﻠﻄﻒ  ﺑﺎﻟﺘﻠﻄﻒ، وﻫﺬا
*(  .ﻣﻠﺪوغ<  ﺳﻮء ﻳﺼﺒﻪ ﱂ: ﺳﻠﻴﻢ*(: اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳉﻤﻴﻞ اﻟﻠﻔﻆ اﺳﺘﺨﺪام وﻫﻮ: واﻟﺘﻄﲑ اﻟﺘﻔﺎؤل (1
 .اﻟﻌﻮراء اﻟﻌﲔ<  ﻣﻜﺮﻣﺔ: ﻛﺮﻳﻤﺔ*(  .اﻟﻌﺴﺮى اﻟﺸﻤﺎل، اﻟﻴﺪ<  ﺑﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﱵ اﻟﻴﺪ: ﻳﺴﺮى
 .اﻟﻨﺎر<  واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ: اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ*( 
 :ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻴﺢ، ﺑﺎﺳﻢ اﳉﻤﻴﻞ اﻟﺸﻲء ﺗﺴﻤﻴﺔ إﱃ ﺑﺎﻟﻌﲔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﳋﻮف ﻳﺆدي ﻗﺪ :اﻟﻌﲔ ﻣﻦ اﳋﻮف (2
 .اﳉﻤﻴﻠﺔ اﳌﺮأة<  اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ: ﺷﻮﻫﺎء
 ﻓﻴﻌﻤﺪ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﺗﻔﻲ ﻻ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷﻟﻔﺎظ أن اﻷﺣﻮال ﺑﻌﺾ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﻗﺪ :اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ. ﺟـ
: راﺋﻊ*(  : ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء، ﲨﺎل ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ واﻟﺮﻋﺐ اﳋﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﺳﺘﻌﻤﺎل إﱃ
 وﰲ. اﳋﻮف وﻫﻮ اﳍْﻮل ﻣﻦ ُأﺧﺬت اﳉﻤﻴﻠﺔ، اﳌﺮأة: ﻫﻮﻟﺔ*(  .اﳋﻮف وﻫﻮ اﻟﺮوع ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﲨﻴﻞ،
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 ﲨﻴﻞ، ﲟﻌﲎ اﻵن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳐﻴﻒ،: رﻫﻴﺐ*(  .ﳑﺘﺎز ﲟﻌﲎ ﻫﺎﻳﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﻬﺠﺔ
 8F7.ﳑﺘﺎز
 .اﻹﻧﺤﺮاف اﻟﻠﻐﻮي -4
 اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻪ ﺻﻮرة ﻣﺘﻌﺪدة ، أﺷﻬﺮﻫﺎ :واﻹﳓﺮاف 
ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ وﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻏﻤﻮض ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو إﻟﺘﺒﺎس ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﺘﻘﻰ ) اﻟﺴﺎﻣﻊ / اﻟﻘﺎرئ ( ﻣﻦ  .1
 أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ.
ﺑﲔ  أﺧﻄﺎء اﻷﻃﻔﺎل وﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ اﻹﳓﺮاف اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻷﻃﻔﺎل ﻷ�ﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﰲ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻢ .2
 اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮي. 
ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ واﺿﺤﺎ ﰱ اﻷذﻫﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ،  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ .3
 وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻏﺎﻣﻀﺎ ﻣﺮﻧﺎ ﻛﺜﺮ ﺗﻘﺒﻠﻪ وﺿﻌﻔﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﳓﺮاف.
اﻟﻘﻴﺎس اﳋﺎﻃﺊ، ﻓﻤﻦ ﻋﺎدة اﳌﺮء أن ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻋﺎدة  .4
 9F8ﻘﻴﺲ واﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ.ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌ
 01F9اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺠﺎزي -5
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ، وﺑﺪف ﺳﺪ ﻓﺠﻮة ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ. وﳝﻴﺰ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺎزي ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻨﻔﻲ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎز ﺣﻲ. وذﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ : رﺟﻞ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﻟﻴﺴﺖ رﺟﻼ، وﻋﲔ اﻹﺑﺮة 
ﻣﺎ  ﻣﺎ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻟﺴﺎن وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ؟"  أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻠﻐﺰة ﳓﻮ : ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻴﻨﺎ. وﻋﻨﺼﺮ اﻟﻨﻔﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
 "اﻟﺬي ﻟﻪ ﻋﲔ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮى ؟ﻣﺎ اﻟﺬي ﻟﻪ أﺳﻨﺎن وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺾ ؟
 وﻣﻴﺰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﲔ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎز :
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 اﻟﺬي ﻳﻈﻞ ﰲ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ، وﻳﺜﲑ اﻟﻐﺮاﺑﺔ واﻟﺪﻫﺸﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ. ( gnivil)  اﻟﺎز اﳊﻲ  . ﺃ
وﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﻔﻘﺪ ﳎﺎزﻳﺘﻪ وﻳﻜﺘﺴﺐ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺔ ( lissof) أو اﳊﻔﺮي  ( daed)اﻟﺎز اﳌﻴﺖ  . ﺏ
 وﻛﺜﺮة اﻟﱰدد.
واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺎز اﳌﻴﺖ واﻟﺎز  وﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ وﺳﻄﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.( gnipeels)اﻟﺎز اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺟـ.
 اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻫﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺳﺆال ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻠﻐﻮي.
 11F01 اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب -6
 ﻣﻦ ﻋﺪد ﲤﻴﻴﺰ وﳝﻜﻦ إﻟﻴﻬﺎ، اﻟﻨﻈﺮة ﺗﻐﲑ أو اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﺘﻤﻊ ﺗﻐﲑ ﻋﻦ ﻧﺎﲡﺔ أﺳﺒﺎب وﻫﻲ
 :اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب
 ﺑﲔ اﺧﺘﻼف ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻳﺒﻘﻰ اﲰﻪ وﻟﻜﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺷﻜﻠﻪ ﻳﺘﻐﲑ ﻗﺪ ﻓﺎﻟﺸﻲء:  اﻟﻠﻔﻆ وﺑﻘﺎء اﻟﺸﻲء ﺗﻐﲑ (1)
 ﻓﻬﻮ ،اﻟﺨﺎَﺗﻢ*(  :ذﻟﻚ أﻣﺜﻠﺔ وﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ، اﻟﻮﻗﺖ ﰲ واﻟﺸﻲء اﻻﺳﻢ ﻟﻪ وﺿﻊ اﻟﺬي اﻷول اﻟﺸﻲء
 ﻋﻠـﻰ ﺑﻪ ُﳜَْﺘﻢ اﻟﺬي اﻟﻄﱢﲔ ُ وﻫﻮ اﳋِﺘﺎم وﻣﻨﻪ" ﻃﺒﻊ" ﻳﻌﲎ اﻟﺬي( ﺧﺘﻢ) اﳉﺬر ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮذ ﻟﻔﻆ
 ﺣﻠﻴﺔ اﲣﺬت ﰒ اﻟﻜﺘﺎب، ﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻳﻄﺒﻊ ﻷﻧﻪ ﺧﺎﲤﺎ اﻹﺻﺒﻊ ﰲ ﺗُﻠﺒﺲ اﻟﱵ اﳊﻠﻘﺔ وﲰﻴﺖ اﻟﻜﺘﺎب،
 اﻟﺮﺟﺎُل، ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ ُ وَﺧَﺸٍﺐ، ُﺟﻠﻮد ٍ ﻣﻦ ﺗُـﺘﱠـَﺨﺬ ُ آﻟﺔ ٌ: اﻟﺪﱠ ﺑﺎﺑﺔ ُ*( . ﺑﺎﳋﺘﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﻳﻌﺪ وﱂ وزﻳﻨﺔ
ُﺤﺎَﺻﺮ اِﳊْﺼﻦ ِ ﻣﻦ وﻳُـَﻘﺮﱢﺑُﻮ�ﺎ
 ﺗﻐﲑ اﳊﺎﺿﺮ اﻟﻮﻗﺖ وﰲ. ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳُـْﺮَﻣْﻮن َ ﻣﺎ وَﺗِﻘﻴَـُﻬﻢ ﻟﻴَـﻨـْ ُﻘُﺒﻮﻩ، اﳌ
 ﲟﺨﺘﻠﻒ وُزّودت ﺟﻨﺎزﻳﺮ ﻋﻠﻰ وﺗﺴﲑ اﻟﻔﻮﻻذ ﻣﻦ ُﺗﺼﻨﻊ وأﺻﺒﺤﺖ وﺗﻄﻮرت اﻵﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺷﻜﻞ
 .اﻟﱪﻳﺔ اﳌﻌﺎرك ﰲ ﺗﺸﺎرك ﻧﺮاﻫﺎ وإﳕﺎ اﳊﺼﻮن ﻣﻦ اﳉﻨﻮد ﺗﻘﺮﻳﺐ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺗﻌﺪ وﱂ اﻟﻨﺎرﻳﺔ، اﻷﺳﻠﺤﺔ
 ﻓﻤﱴ إﻟﻴﻪ، اﳌﺸﺎر ﻋﻦ وﺗﺼﻮرات أﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﳕﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ ﻛﺎن إذا: اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺗﻐﲑ (2)
 رﻣﺰا اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ: اﻟﺨﻤﺮ*(  :ﻣﺜﻼ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ، ﺗﻐﲑ ﺗﺒﻌﻬﺎ واﳌﻮاﻗﻒ اﻷﻓﻜﺎر ﻫﺬﻩ ﺗﻐﲑت
 ﺷﺮاﺑﺎ وﻟﻮن آﻧﻴﺘﻬﺎ ﻳﺼﻔﻮن واﻟﺸﻌﺮاء دﻧﺎ�ﺎ، ﻟﺸﺮاء اﳌﺎل ودﻓﻊ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻔﺎﺧﺮ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺮم
 ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ووﺻﻒ اﻟﻌﺎر ﳊﻘﻪ ﺷﺮﺑﺎ وﻣﻦ اﳋﺒﺎﺋﺚ، أم وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﺣﺮم اﻹﺳﻼم ﺟﺎء وﳌﺎ ،
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 ﺗﻐﲑ اﻹﺳﻼم ﺣﺮﻣﻪ أن وﺑﻌﺪ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﻼﻻ ﻛﺎن اﻟﻘﻤﺎر، وﻫﻮ: اﻟﻤﻴﺴﺮ*(  .اﻟﻔّﺠﺎر ﻣﻦ وأﺻﺒﺢ
 .واﻷزﻻم واﻷﻧﺼﺎب واﻟﻘﻤﺎر اﻟﺮﺑﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﺗﻐﲑ ﰒ ّ وﻣﻦ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻮﻗﻒ
 ﺗﻄﻮرت وﻣﱴ أذﻫﺎﻧﻨﺎ، ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻠﻮرة ﰲ ﻳﺴﻬﻢ اﻟﺸﻲء ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﳕﻠﻜﻪ ﻣﺎ: ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺗﻐﲑ (3)
 ﻳﻈﻨﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻛﺎن: اﻟﺬﱠرّة*(  : ذﻟﻚ أﻣﺜﻠﺔ وﻣﻦ اﻟﺸﻲء، ﻣﻌﲎ ﰲ وﺗﻐﲑ ﺗﻄﻮر ﺗﺒﻌﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ
 ﻋﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﻳﺘﺠﺰأ، ﻻ اﻟﺬي اﳉﺰء أي mota ﻟﻔﻆ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺎدة، ﺟﺰء أﺻﻐﺮ أ�ﺎ
 واﻟﱪوﺗﻮﻧﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﺬرة ﻣﻦ أﺻﻐﺮ أﺟﺰاء ﻫﻨﺎك أن ﻛﺸﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
 ﻛﺎن وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻜﻮن، ﰲ ﻣﻀﻲء ﺟﺮم اﻋﻈﻢ أ�ﺎ ﻳﻈﻨﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻛﺎن: اﻟﺸﻤﺲ*(  .واﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﺎت
 ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﻃﻮر اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻔﻠﻚ ﻋﻠﻢ وﻟﻜﻦ  اﻹﳍﺔ، ﻳﺴﻤﻮ�ﺎ ﻛﺎن ﻟﺬا إﻟﻪ؛ أ�ﺎ ﻇﺎﻧﺎ ﻳﻌﺒﺪﻫﺎ
 .واﺳﻊ ﻛﻮن ﰲ ﻋﻈﻤﺎ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ أﺧﺮى ﳒﻮم ﲜﺎﻧﺐ ﳒﻢ أ�ﺎ وﺑّﲔ 
 21F11 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺜﺮة -7
 ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺗﻐﲑ إﱃ ﻳﺆدي ﳑﺎ ﻛﺜﲑة ﳎﺎﻻت ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻨﺎك
 رﻗﻢ: ﺟﺬر .اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻷﺻﻮل اﳊﺮوف: ﺟﺬر .اﻷرض ﲢﺖ اﻟﻨﺒﺎت أﺻﻞ: ﺟﺬر*( :ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ،
 (وﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ﳐﺘﱪ) زراﻋﺔ، (ﻃﺐ) زراﻋﺔ، (ﻧﺒﺎت) زراﻋﺔ*(  :وﻣﺜﻞ .رﻳﺎﺿﻲ
 31F21ﻋﻘﻠﻴﺔ أﺳﺒﺎب -8
 آﺧﺮ إﱃ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻧﻘﻞ إﱃ ﻳﺆدي ﳑﺎ وآﺧﺮ ﺷﻲء ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟﻮد ﻌﲎاﳌ اﻟﺘﻐﲑ أﺳﺒﺎب ﻣﻦ
 : ﻏﲑﻫﺎ أو اﳌﺸﺎﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻜﻮن وﻗﺪ
< ﻟﻺﺑﺼﺎر ﻋﻀﻮ: ﻋﻴﻦ*(  :أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ وﻣﻦ آﺧﺮ، إﱃ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﺎرة إﱃ ﺗﺆدي: اﳌﺸﺎﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ ( أ
 ورِْﺟﻼ اﻟﺴْﻔﻠﻰ، ِﺳَﻴُﺘﻬﺎ: اﻟﻘﻮس رِﺟﻞ: رﺟﻞ*(  .اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺴﻴﺪ، اﻟﺒﺎب، ﺛﻘﺐ اﻟﺸﻤﺲ، ﻗﺮص ﺑﺌﺮ،
: واﻟﺸﺘﺎء اﻟﺼﻴﻒ وُﻋُﻨﻖ اﻟﺪﻫﺮ، ﻗﺪﱘ َأي اﻟﺪﻫﺮ ُﻋُﻨﻖ: ﻋﻨﻖ*( .ﺧﻠﻴﺠﻪ: اﻟﺒﺤﺮ ورِْﺟﻞ ُ َﺣْﺮﻓﺎﻩ،: اﻟﺴﱠﻬﻢ
 .ﻣﻨﻬﺎ ﲣﺮج ﻗﻄﻌﺔ: اﻟﻨﺎر ﻣﻦ وُﻋُﻨﻖ ٌ اﻟﺮؤﺳﺎء،: واَﻷْﻋﻨﺎق ﻣﻨﻪ، َأﺷﺮف ﻣﺎ: اﳉﺒﻞ وُﻋُﻨﻖ أَّوﳍﻤﺎ،
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<  ﻋﲔ: اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ*(  :ﻣﺜﻞ اﳌﺮﺳﻞ، اﻟﺎز ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ وﻫﻲ اﳌﺸﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﻋﻼﻗﺎت ( ب
 .ﻟﻐﺔ<  ﻟﺴﺎن: اﻵﻟﻴﺔ. *( (ﳏﻞ) إﺑﺮﺗﺎ<  ﲰﻬﺎ: اﻟﻌﻘﺮب ﲪﺔ: اﻟﺤﺎﻟّﻴﺔ*(  .ﳑﻠﻮك<  رﻗﺒﺔ ﺟﺎﺳﻮس؛
 .ﻓﻢ<  ﺧﺸﻢ ﻓﻢ؛( < أﻧﻒ) ﺧﺮﻃﻮم: اﻟﻤﺠﺎورة*( 
 41F31 اﻹﺑﺘﺪاع -9
 ﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﻣﺎ وﻛﺜﲑا. اﳌﻌﲎ ﻟﺘﻐﲑ اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ  ytivitaerc اﳋﻠﻖ أو noitavonni اﻹﺑﺘﺪاع وﻳﻌﺪ
 : اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺻﻨﻔﲔ أﺣﺪ
 أو اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ إﱃ اﻷدﻳﺐ وﺣﺎﺟﺔ. واﻷدﺑﺎء ﻛﺎﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﻬﺎرة أﺻﺤﺎب ﻣﻦ اﳌﻮﻫﻮﺑﻮن .1
 .اﻹﺑﺘﺪاع إﱃ اﻹﻟﺘﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻠﻪ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﰱ أﺛﺮﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺔ
 ، ﻣﻌﲔ ﻣﻔﻬﻮم أو ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﻣﺎ ﻟﻔﻆ اﺳﺘﺨﺪام إﱃ ﲢﺘﺎج ﺣﲔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺎﻣﻊ .2
 اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻐﺰو اﻟﺘﻤﻊ داﺋﺮة إﱃ ﳜﺮج ﻗﺪ ﰒ إﺻﻄﻼﺣﻴﺎ، اﻷﻣﺮ أول ﻳﺒﺪأ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻌﻄﻰ وﺑﺬا
 ﻋﺎﱂ أم ﻣﺰارع أﻫﻮ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﲝﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﱵ toor ﻛﻠﻤﺔ ذﻟﻚ وﻣﺜﺎل. ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﱰﻛﺔ
 .ﻟﻐﻮي أم رﻳﺎﺿﻴﺎت
 اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻐﻴﺮ أﺷﻜﺎل .3
 gninaem fo gniworranﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺪﻻﻟﺔ أو ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ :  .1
ﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﺎن ، ﻓﺘﺘﺤﻮل دﻻ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل د. أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ "  وﻫﻮ
أو ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻪ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ أي أن اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ داﻟﺔ  ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻲ إﱃ ﻣﻌﲎ ﺟﺰﺋﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺪﻻﱄ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ
 ﺗﺘﻐﲑ أن ﻫﻮ اﻵﺧﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰱو . " اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت اﳌﻼﻣﺢ ﻟﺸﻲء ﻣﺎ ﻗﻞ ﻋﺪد أﻓﺮادﻩ
 ﰲ ﳕّﻴﺰ أن وﳝﻜﻦ ﺧﺎص، ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎن ٍ ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﻜﻠﻤﺔ  دﻻﻟﺔ
 :ﳊﻦ إﱃ أدى وﲣﺼﻴﺺ ﳊﻦ، إﱃ ﻳﺆدﱢ  ﱂ ﲣﺼﻴﺺ:  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮدات
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 اﻻﺣﺘﺠﺎج زﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺪﳝﺔ ﻋﺼﻮر ﰲ ﺣﺪﺛﺖ اﻟﱵ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﺗﻠﻚ ﻫﻲ :ﳊﻨﺎ ﻳُﻌﺪ ّ ﻻ ﲣﺼﻴﺺ 
 واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻜﻼم ﻛﺎﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﻠﻮم أﻟﻔﺎظ ﰲ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﲣﺼﻴﺺ أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻪ وﻳﺪﺧﻞ أﺛﻨﺎءﻩ، أو
 51F41.وﻏﲑﻫﺎ واﻟﻨﺤﻮ
 اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ
 اﻟﺴﺤﺮ اﻟﻌﻼج، اﳊﺎذق اﻟﻌﺎﻣﻞ: اﻟﻄﺐ
 اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﺑﻌﺾ ﰲ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﻌﲏ وﻗﺪ اﻷﺳﻮد، اﻟﻠﻮن ﺗﻌﲏ ﻓﺎرﺳﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ: َﺟْﻮن
 اﻟﻔﺮح اﳌﺮء ﺗﺼﻴﺐ ﺧﻔﺔ: اﻟﻄﺮب
 ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أﺻﻞ أن وﻳﺒﺪو اﳋﺒﺰ ﺗﻌﲏ وﻵرﻣﻴﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﰲ: ْﳊﻢ
 "اﻟﻄﻌﺎم" ﻫﻮ اﻷوﱃ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
 اﳊﻲ اﳉﺴﻢ أﺟﺰاء
 اﻷﺳﺒﻮع أﻳﺎم ﻣﻦ ﺧﺎص ﻳﻮم اﻟﺪﻫﺮ: اﻟﱠﺴْﺒﺖ
 اﳊﺞ ﰲ اﻟﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎع  ﳏﺪدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أﻳﺎم ﰲ اﻟﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎع: اﳌﻮﺳﻢ
 ﻧﻘﺪا ً ﲦﻨﻪ  ودﻓﻊ اﻟﺸﻲء ﻗﺒﺾ ﺑﺄﺧﺮى ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎدل أي ﻗﺎﻳﺾ،: ﺷﺮى
 ﻟﻪ ﲦﻨﺎ ً اﻟﻨﻘﺪ وﻗﺒﺾ اﻟﺸﻲء دﻓﻊ ﺑﺄﺧﺮى ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎدل أي ﻗﺎﻳﺾ،: ﺑﺎع
  
 61F51.ﻋﻠﻤﻲ وﺿﻊ وﺑﺪون ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺣﺪﺛﺖ اﻟﱵ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﺗﻠﻚ وﻫﻲ: ﳊﻨﺎ ﻳُﻌﺪ ّ ﲣﺼﻴﺺ 
 اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ
 اﳋﺘﺎن اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ: اﻟﻄﻬﺎرة
 اﻟﺴﺎرق اﳊﺮام ارﺗﻜﺎب ﻋﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ: اﳊﺮاﻣﻲ
 اﳌﺮأة اﻟﺰوﺟﺔ، أوﻋﺮض أوﻧﻔﺲ ﻣﺎل ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﳚﻮز ﻻ ﻣﺎ: اﳊُﺮﻣﺔ
 اﻵس واﻵس واﻟﻨﻌﻨﺎع ﻛﺎﻟﻮرد اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻃﻴﺐ ﺷﺠﺮ ﻛﻞ: اﻟﺮﱠﳛﺎن
 اﻟﻀﺄن واﳌﻌﺰ اﻟﻀﺄن: اﻟﻐﻨﻢ
 اﻟﺰواج وﻟﻴﻤﺔ اﻟﻀﻴﻒ إﻛﺮام: اﻟِﻘﺮى
 gninediwﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ أو ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﻌﻨﻰ :  .2
 : ﻟﺤﻨﺎ ﻳُﻌﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻴﻢ
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 اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ
 ﻏﲑ ﻣﻦ أي أرﺟﻠﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﻳﺴﲑون اﻟﺬﻳﻦ اﶈﺎرﺑﲔ أﺣﺪ: رُﺟﻞ
 .اﻟﻔﺮﺳﺎن
 اﻹﻧﺴﺎن ﺑﲏ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﺬﻛﺮ
 اﻟﻌﲑ اﻟﻌﺎﺋﺪة اﻟِﻌﲑ: اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ
 اﺋﺖ ِ اﺻﻌﺪ: ﺗﻌﺎل َ
 رؤى، ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﰲ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻳﺮاﻩ ﻣﺎ وﻫﻮ اﻻﺣﺘﻼم: اﳊُْﻠﻢ
 . ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻛﺒﲑا، أﺻﺒﺢ: ﺣُﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ
 ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺮؤﻳﺎ: اﳊُُﻠﻢ
 ﺷﺪة ﻛﻞ اﳊﺮب ﰲ اﻟﺸﺪة: اﻟﺒﺄس
 اﳌﺮأة اﳍﻮدج ﰲ اﳌﺮأة: اﻟﻈﻌﻴﻨﺔ
 اﻟﻨﺼﻴﺐ اﳌﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻴﺐ: اﻟّﺬﻧﻮب
 ﻟﻪ زوﺟﺔ ﻻ اﻟﺬي واﻟﺮﺟﻞ ﳍﺎ زوج ﻻ اﻟﱵ اﳌﺮأة ﳍﺎ زوج ﻻ اﻟﱵ اﳌﺮأة: اﻷﱘﱢ 
 :ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻟﺤﺪوﺛﻪ اﻟﻠﺤﻦ ﻣﻦ ﻳُﻌﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ
 اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ
 ﺑﺎﳌﺎء اﻻﻏﺘﺴﺎل اﶈﻤﻰ ﺑﺎﳌﺎء اﻻﻏﺘﺴﺎل: اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم
 رأى وﻧﻈﺮ ﺗﻄﺎول: ﺷﺎف
 ذﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﺸﻲ ﺳﺎر: راح
 اﻟﻜﻼم اﳌﺨﺘﻠﻂ اﻟﻜﻼم: اﳍﺮْج
 
 اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻘﻞ .3
 ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻻ ﻛﺎن إذا أو اﳌﻌﻨﻴﺎن ﻳﺘﻌﺎدل ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻳﻜﻮن: "  اﳌﺮاد ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻓﻨﺪرﻳﺲ وﻳﻘﻮل
 اﻟﺴﺒﺐ إﱃ اﳌﺴﺒﺐ ﻣﻦ أو اﳊﺎل إﱃ لاﶈﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﻧﺘﻘﺎل ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﻤﺎ) واﳋﺼﻮص اﻟﻌﻤﻮم ﺟﻬﺔ ﻣﻦ
 ﺷﱴ ﻃﺮاﺋﻖ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﲎ واﻧﺘﻘﺎل(...اﻟﻌﻜﺲ أو اﱁ...ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺪﻟﻮل اﻟﺸﻲء إﱃ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ أو
 ﺑﲔ اﻟﻔﺮق ﻳﻜﻮن ﻫﺬا وﻋﻠﻰ...(".  ﻋﺎم ﺑﻮﺟﻪ اﳌﺮﺳﻞ اﻟﺎز – اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ إﻃﻼق – اﻹﺳﺘﻌﺎرة)...
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 اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ أﺿﻴﻖ أو أوﺳﻊ اﻟﻘﺪﱘ اﳌﻌﲎ ﻛﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ واﻟﻨﻮﻋﲔ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا
 71F61 .اﳊﺎﱄ اﻟﻨﻮع ﰲ ﻟﻪ ﻣﺴﺎوﻳﺎ وﻛﻮﻧﻪ
 ﻣﻦ أو ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﻘﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﳎﺎل ﺗﻐﲑ ﻣﻦ ﻧﻮع وﻫﻮ. اﳌﻌﺎﻪ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻷﻟﻔﺎظ ﻘﻞﻧ (1
. اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻋﻠﻴﻪ ﻳُﻄﻠﻖ ﻣﺎ وﻫﺬا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﺸﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ آﺧﺮ ﺷﻲء أو آﺧﺮ ﻣﻌﲎ إﱃ ﺷﻲء
 : ﺗﻜﻮن ﻗﺪ واﳌﺸﺎﺑﺔ
 :ﻣﺜﻞ ،ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺣﺴﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﺔ .1
 ورﺟﻼ واﻷﻏﻠﻆ، اﻷﻃﻮل أو اﻷﺳﻔﻞ ﻃﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﻮس ﻣﻦ واﻟﺮﺟﻞ اﻟﺒﺪن، أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻋﻀﻮ: رِْﺟﻞ -
 .ﺧﻠﻴﺠﻪ: اﻟﺒﺤﺮ ورﺟﻞ. ﺣﺮﻓﺎﻩ: اﻟﺴﻬﻢ
 وأذن ﻋﺮوﺗﺎ،: اﳉﺮة وأذن أﻃﺮاﻓﻬﺎ، واﻟﻨﻌﻞ واﻟﻨﱠْﺼﻞ ِ واﻟﺴﻬﻢ ِ اﻟﻘﻠﺐ ِ ﻣﻦ واﻷذن اﻟﺴﻤﻊ، ﺣﺎﺳﺔ: أُذن -
 .ﻣﻘﺒﻀﻬﻤﺎ: واﻟﺪﻟﻮ اﻟﻜﻮز
 وُﻋُﻨﻖ أَّوﳍﻤﺎ،: واﻟﺸﺘﺎء اﻟﺼﻴﻒ وُﻋُﻨﻖ. أَوﻟﻪ: ﺷﻲء ﻛﻞ وُﻋُﻨﻖ واﻟـﺠﺴﺪ، اﻟﺮْأس ﺑـﲔ ﻣﺎ ُوْﺻﻠﺔ: اﻟُﻌُﻨﻖ -
 .اﻟﻨﺎس ﻣﻦ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﺎل،اﳌ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ: واﻟُﻌُﻨﻖ ﻣﻨﻪ، َأﺷﺮف ﻣﺎ: ﺒﻞاﳉ
 ﺟﺰء: َﺒﻞاﳉ َ وأَْﻧﻒ ُ أَﻧﺒﺖ؛ ﻣﺎ َأّول: ﻄﺮاﳌ وأَْﻧﻒ وَأﺷﺪﱡﻩ، أَّوﻟﻪ اﻟﱪْد ِ وأَْﻧﻒ ُ ﻣﻌﺮوف، َﺨﺮ ُاﳌﻨ ْ: اﻷَْﻧﻒ ُ -
 .ﻣﻨﻪ ﻣﺘﻘﺪم
 ﺳﻴﺘﻬﺎ ﻇﻬﺮ: اﻟﻘﻮس ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻞو  اﻟﻐﻠـﻴﻈﺔ، اﻟﺼﱡْﻠﺒﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اَﻷرض ﻣﻦ اﻟﻨـﱠْﻌﻞ اﻟﻘَﺪم، ﺑﻪ ْﻴﺖَوﻗ ـَ ﻣﺎ: اﻟﻨـﱠْﻌﻞ -
 81F71.اﶈﺮاث ﺣﺪﻳﺪة اﻟﻨـﱠْﻌﻞو  ِﻏْﻤﺪﻩ، َأﺳﻔﻞ ِ ﻓـﻲ ﺣﺪﻳﺪة: اﻟﺴﻴﻒ ﻧَـْﻌﻞو  ،(ﻃﺮﻓﻬﺎ)
 :ﻣﺜﻞ ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺸﺎﺑﺔ .2
 .واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﺳﺔ ﲜﺎﻣﻊ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ واﻟﺬﻫﺐ، اﻟﺴﻴﺪ،: واﻟﻌﲔ اﻹﺑﺼﺎر، ﻋﻀﻮ: اﻟﻌﻴﻦ -
 .واﻹﳝﺎن اﻹﺳﻼم ﻳﻀﻲء، اﻟﺬي: اﻟﻨﻮر -
 .اﳉﺤﻮد واﻟﻜﻔﺮ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ،: اﻟُﻜﻔﺮ -
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 ﻋﻠﻰ ﻟُﻴﻄﻠﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲝﺎﺳﺔ ﻳُﺪرك ﻟﺸﻲء وﺻﻒ أو ﻟﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ ُﻳﺴﺘﻌﺎر اﻟﱵ اﳊﺎﻟﺔ وﻫﻲ: اﻟﺤﻮاس ﺗﺒﺎدل -
 :ﰲ ﻛﻤﺎ أﺧﺮى، ﲝﺎﺳﺔ ﻳُﺪرك آﺧﺮ ﺷﻲء
 ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﺗﺪرك ﺣﺎﻟﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻮن، ﻗﻮة ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎ ﻳﺪل اﻟﺬي ﺻﺎرخ ﻓﻠﻔﻆ ،ﺻﺎرخ أﺣﻤﺮ -
 ﻣﺮﺋﻲ ← ﻣﺴﻤﻮع ﻣﻦ ﻓﻨﻘﻞ .ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻳﺪرك أﻣﺮ وﻫﻮ ﻟﻠﺼﻮت وﺻﻒ
 (.ﻣﺴﻤﻮع ← ﻣﻠﻤﻮس) داﻓﺊ ﺻﻮت -
 (ﻣﺮﺋﻲ ← ﻣﻠﻤﻮس) داﻓﺊ ﻟﻮن -
 (ﻃﻌﻢ ذو ← ﻣﺸﻤﻮم) ﺑّﻨﺔ ذو ﻃﻌﺎم -
 91F81(ﻣﺴﻤﻮع ← ﻣﺮﺋﻲ) ﻣﺘﻜﺴﱢﺮ ﺻﻮت -
 ﰲ ﺗﻐﲑ وﻫﻮ اﳌﺮﺳﻞ؛ ﺑﺎﻟﺎز اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ﰲ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ وﻫﻮ. اﳌﻌﺎﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻧﻘﻞ (2
 اﳌﺸﺎﺑﺔ، ﻏﲑ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ ﻟﻪ آﺧﺮ إﱃ ﺷﻲء ﻣﻦ أو ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﳛﺪث اﻟﺪﻻﻟﺔ ﳎﺎل
 :ﻣﺜﻞ
 :ﻣﺜﻞ ﰲ ﳚﺎورﻩ، آﺧﺮ إﱃ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﻨﻘﻞ ﺣﻴﺚ: اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺎورة . أ
 .أﻳﻀﺎ ً اﻹزار ﻋﻠﻰ وﻳﻄﻠﻖ ﺧﺼﺮﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﺗﺸﺪﻩ ﺧﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﻖ أﺻﺒﺢ اﳋْﺼﺮ،: اﻟِﺤْﻘﻮ -
 .اﻟﻌﻜﺲ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ اﳌﺎء، ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﳚﻠﺐ اﻟﱵ اﻟﺪاﺑﺔ إﱃ اﻧﺜﻘﻠﺖ ﰒ اﳌﺎء، ﻓﻴﻬﺎ ﳚﻠﺐ اﻟﱵ اﳌﺰادة: اﻟﺮاوﻳﺔ -
 .اﻟﻌﲔ ﺣﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ أﻫﻞ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ وﻛﺎن اﳉﻔﻦ، ﺑﺎﻃﻦ: اﻟِﺤﻤﻼق -
 .اﻟﻔﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻬﺠﺎت ﺑﻌﺾ ﰲ وﻳﻄﻠﻖ اﻷﻧﻒ، ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﻖ أﺻﺒﺢ ﰒ اﻷﻧﻒ، ﳐﺎط: اﻟﺨﺸﻢ -
 .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: واﻟﱪﻳﺪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، ﲢﻤﻞ اﻟﱵ اﻟﺪاﺑﺔ: اﻟﺒﺮﻳﺪ -
 .اﻟﻔﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻠﻴﺔ أﻫﻞ وﻳُﻄﻠﻘﻪ اﻷﻧﻒ،: ﺧﺮﻃﻮم -
 :ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﺎ، ﺗﻘﺎرﺑﻤﺎ أو ﻟﺘﺰاﻣﻨﻬﻤﺎ آﺧﺮ إﱃ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﻘﻞ وﻫﻮ: اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺎورة . ب
 ﺑﻜﺜﺮة ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﱪودة ﻣﻌﺘﺪل زﻣﻦ وﻫﻮ اﻹﻗﺎﻣﺔ، زﻣﻦ ﻋﻠﻰ وأﻃﻠﻖ أﻗﺎم، ﲟﻌﲎ رﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ: اﻟﺮﺑﻴﻊ -
 .واﻟﻌﺸﺐ اﳌﻄﺮ
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 وﻗﺖ واﻟﻨﺠﻢ. ﳏﺪد أوﻗﺎت ﰲ اﻟﺸﻤﺲ أو اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺎ ﳝﺮ ﻗﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ، أو واﺣﺪ ﲰﺎوي ﺟﺮم: اﻟﻨﺠﻢ -
 .ﻧَـْﺠﻤﺎ ً ُﺗﺴﻤﻰ ﻣﻌّﲔ  وﻗﺖ ﰲ ِﲢﻞ ّ( راﺗﺐ) وﻇﻴﻔﺔ ٍ وﻛﻞﱡ  اﻟـﻤﻀﺮوب، اﻟﻮﻗﺖ ُ: واﻟﻨﱠـْﺠﻢ ُ ذﻟﻚ،
 ﰲ واﻟﺸﺘﺎء اﳌﻄﺮ ﻟﺘﺰاﻣﻦ ﳑﻄﺮ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ واﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺸﺎم وأﻫﻞ ﳑﻄﺮ، أي: ﺷﺎت ٍ ﻳﻮم -
 .أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﻢ
 :ﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﻜﻞ، ﻋﻠﻰ ﻟُﻴﻄﻠﻖ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻳُﻨﻘﻞ ﺣﻴﺚ: اﳉﺰﺋﻴﺔ . ج
 .اﳉﺎﺳﻮس إﱃ ﻧُﻘﻞ ﰒ اﻹﺑﺼﺎر، ﻋﻀﻮ: اﻟﻌﻴﻦ -
 .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻜﺎن ﻷﻧﻪ اﳌﻤﻠﻮك ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ وﻳﻄﻠﻖ واﻟﺒﺪن، اﻟﺮأس ﺑﲔ وﺻﻠﺔ :اﻟﺮﻗﺒﺔ -
 .ﻧﺼﻼ اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﻖ وﻗﺪ اﻟﺴﻬﻢ، ﺣﺪﻳﺪة: اﻟﻨﺼﻞ -
 .اﻟﻨﺎس ﻣﻦ واﻟﻮاﺣﺪ أﻧﻔﻪ، أو اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻢ ﻣﻦ اﳋﺎرج اﳍﻮاء: اﻟﻨﺴﻤﺔ -
 وﻳُﻄﻠﻖ اﻟﺒﺪن، أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻋﻀﻮ: ﻟﺴﺎن: ﻣﺜﻞ ﰲ ﻛﻠﻪ، اﻟﺸﻲء إﱃ اﻵﻟﺔ ﻟﻔﻆ ﻧﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎل وﻫﻮ: اﻵﻟﻴﺔ . د
 .اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ أﻫﻞ وﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ُﲰّﻬﺎ،: اﻟﻌﻘﺮب ُﲪَﺔ: ﻣﺜﻞ اﶈﻞ، إﱃ اﳊﺎل ّ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻧﺘﻘﺎل وﻫﻮ: اﳊﺎﻟﻴﺔ. ﻫـ
 .إﺑﺮﺗﺎ
َﺴﺒﺒﻴﺔ . و
ُ
 : ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺒﺐ، إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ وﻫﻮ: اﳌ
 .اﻷﺻﻨﺎم ﻋﺒﺎدة وﻫﻮ ﺳﺒﺒﻪ ﻋﻠﻰ وﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﺬاب،: اﻟّﺮْﺟﺰ -
 ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻖ اﻵن وأﺻﺒﺤﺖ َﺷﺮاب، أَو ﻋَﻠﻒ أَو ﻃﻌﺎم أَو رِزق ﻣﻦ ﻳﻮم ﻛﻞ ﻓـﻲ ﻳُﻘﺪﱠر ﻣﺎ: اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ -
 .اﻷﺟﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﺬي اﻟﻌﻤﻞ
 اﻟﻘْﻄﻊ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺔ واﻟﺜﻤﺎر اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ ﻋﺪد أﲰﺎء اﻟﻨﻮع ﻫﺬا أﻣﺜﻠﺔ أوﺿﺢ وﻣﻦ: ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر . ز
 :ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﳍﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وذﻟﻚ
 ﰲ وﻳُﻄﻠﻖ اﳌﻘﻄﻮع، اﻟﻌﺸﺐ: اﳊﺸﻴﺶ وﻫﻮ اﻟﻌﺸﺐ، ﻗﻄﻊ ﲟﻌﲎ ﺣﺶ ّ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ: اﻟﺤﺸﻴﺶ -
 .اﻟﻨﺎﺑﺖ اﻟﻌﺸﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻠﻬﺠﺎت
 .أَﻧﺎﺑـﻴﺐ َ ذي ﻧَﺒﺎت ٍ ﻛﻞﱡ  وﻫﻮ اﻟﻘَﺼﺐ وﻣﻨﻪ ﻗﻄﻊ، ﺗﻌﲏ ﻗَﺼﺐ َ: اﻟﻘَﺼﺐ -
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 َﺷَﺠَﺮة ٍ ﻛﻞﱡ : واﻟَﻘْﻀﺐ ُ(. ﻳُﻘﻀﺐ ﻷﻧﻪ) اَﻷﻏﺼﺎن ﻣﻦ ﻧَـْﺒﺖ ٍ وﻛﻞﱡ  اﻟُﻐْﺼُﻦ،: واﻟﻘﻀﻴﺐ اﻟﻘﻄﻊ،: اﻟَﻘْﻀﺐ -
 (82،72: اﻟﻨﺒﺄ( )َوَﻗْﻀًﺒﺎ َوِﻋَﻨًﺒﺎ ، َﺣّﺒﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻓﺄَﻧَﺒﺘـْ َﻨﺎ: )ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل واﻟَﻘﺖﱡ ، أْﻏﺼﺎ�َﺎ، وَﺑَﺴَﻄﺖ ْ ﻃﺎَﻟﺖ ْ
( َداﻧَِﻴﺔ ٌ ُﻗﻄُﻮﻓُـَﻬﺎ َﻋﺎﻟَِﻴٍﺔ، َﺟﻨﱠﺔ ٍ ِﰲ : )ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ُﻗﻄﻮف، ﲨﻌﻪ اﻟﺜﻤﺮ،: واﻟِﻘْﻄﻒ ﻗﻄﻊ،: َﻗَﻄﻒ َ: اﻟِﻘْﻄﻒ -
 02F91(.32،22: اﳊﺎﻗﺔ)
 دﻻﻟﻴﺔ، ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن ّ ﻟﺘﻮﻫﻢ آﺧﺮ إﱃ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻧﻘﻞ وﻫﻮ 12F02اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﳌﻌﺎﻪ ﻧﻘﻞ. ﺟـ
 :ﺑﺴﺒﺐ إﻣﺎ ﳛﺪث وﻫﺬا
 ﻣﻔﺮدات ﲢﻠﻴﻞ ﰲ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﻮن اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻳﻘﻮم دﻻﱄ ﲢﻠﻴﻞ وﻫﻮ :اﻟﺸﻌﱯ اﻻﺷﺘﻘﺎق (1)
 :أﻣﺜﻠﺘﻪ وﻣﻦ 22F12اﻟﻠﻐﺎت،
 وﻟﻜﻦ اﻷوﱃ، ﻋﻦ ﲤﺎﻣﺎ ﳐﺘﻠﻒ أﺻﻞ ذات وﻫﻲ ،"ﺳﻨﺒﻠﺔ" rae وﻫﻨﺎك ،"أذن" ﺗﻌﲏ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ rae -
 .اﳌﺸﺎﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ" أذن" rae ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﺎرة أ�ﺎ ﻳﻈﻨﻮن اﻟﻨﺎس
 اﳌﺎل ﺗﺰﻳﺪ ﻷ�ﺎ" وزاد؛ ﳕﺎ" ﲟﻌﲎ زﻛﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺟﻢ ﺗﺸﺘﻘﻬﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺔ، اﻟﺼﺪﻗﺔ وﻫﻲ: اﻟﺰﻛﺎة -
 ﺟﺎءت وﻣﻨﻪ" ﺧﺎﻟﺼﺎ، ﻧﻘﻴﺎ، أﺻﺒﺢ" ﲟﻌﲎ زﻛﺎ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮذة ﳒﺪﻫﺎ أﺻﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻋﻨﺪ وﻟﻜﻦ. وﺗﻜﺜﺮﻩ
( َﻳَﺸﺎء َﻣﻦ ﻳُـﺰَﻛﱢﻲ اﻟّﻠﻪ ُ َﺑﻞ ِ أَﻧُﻔَﺴُﻬﻢ ْ ﻳُـﺰَﻛﱡﻮن َ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ِإَﱃ  ﺗَـﺮ َ َأﱂ َْ: )ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻛﻤﺎ" اﻟﺘﻈﻬﲑ" وﻫﻲ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
 َﻣﻦ أَﻓْـَﻠﺢ َ َﻗﺪ ْ ، َوﺗَـْﻘَﻮاَﻫﺎ ُﻓُﺠﻮَرَﻫﺎ َﻓَﺄْﳍََﻤَﻬﺎ ، َﺳﻮﱠاَﻫﺎ َوَﻣﺎ َوﻧَـْﻔﺲ ٍ: )وﻗﻮﻟﻪ  ﻳﻨـﺰﻫﻮن،: ﻳﺰﻛﻮن( 94:اﻟﻨﺴﺎء)
 اﻟﺘﻄﻬﲑ ﻣﻌﲎ إﱃ دﻻﻟﻴﺎ أﻗﺮب اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻓﺎﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﻨﺎء. ﻃّﻬﺮﻫﺎ: زﻛﺎﻫﺎ ،(9-7:اﻟﺸﻤﺲ( )زَﻛﱠﺎَﻫﺎ
 .اﻟﺬﻧﻮب ﻋﻦ وﺗﻜﻔﲑا واﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﻤﺎل ﺗﻄﻬﲑا ﻓﻴﻬﺎ ﻷن ّ اﻟﺰﻳﺎدة؛ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ
 .اﻟﱪد ﻟﺸﺪة" ﻃﻌﻦ" أي َﺻَﺮَد، ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ أﻧﻪ ﻳﻈﻦ ّ اﻟﻨﺎس وﺑﻌﺾ ،"اﻟﱪد" اﻟّﺼْﺮد -
" اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،" واﻟـَﻤْﺄُﻟﻜﺔ واﻷﻟﻮك" أﺑْﻠﻎ" أََﻟﻚ َ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮذ وﻫﻮ" اﻟﺮﺳﻮل" وﻫﻮ اﳌﻼﺋﻜﺔ، واﺣﺪ ﻣَﻠﻚ، -
 ."اﻣﺘﻠﻚ" َﻣَﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ أﻧﻪ ﻳﻈﻦ اﻟﻨﺎس وﺑﻌﺾ
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 ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ أﻧﻪ ﻳﻈﻦ وﺑﻌﻀﻬﻢ" ﻳﺴﻜﺐ،" رﻳﺰ و" ﻣﺎء" آب اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎء، ﻟﺼﺐ إﻧﺎء: إﺑﺮﻳﻖ -
 .ﻳﻠﻤﻊ إﻧﺎء ﻷﻧﻪ ،"ﳌﻊ" ﺑَـَﺮق َ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻌﻞ
 ﲢﺮﻳﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺬْوق ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮذ أﻧﻪ ﻳﺘﻮﻫﻢ اﻟﻨﺎس وﺑﻌﺾ" اﻟﺰﺋﺒﻖ،" اﻟﺰﱡّوق ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ اﻟﺘﺰﻳﲔ،: اﻟﺘﺰوﻳﻖ -
 .اﻟّﺰْوق إﱃ ﻧﻄﻘﻬﺎ
 :ﻣﺜﻞ 32F22ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻔﻈﻲ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻟﻮﺟﻮد آﺧﺮ إﱃ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻧﻘﻞ وﻫﻲ :اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻌﺪوى( 2) 
 وﻗﻮﻟﻪ( 81: ق( )َﻋِﺘﻴﺪ ٌ َرِﻗﻴﺐ ٌ َﻟَﺪْﻳﻪ ِ ِإﻻ ّ ﻗَـْﻮل ٍ ِﻣﻦ ﻳَـْﻠِﻔﻆ ُ َﻣﺎ: )ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ وردت ﻛﻤﺎ" ﺣﺎﺿﺮ" ﻋﺘﻴﺪ -
 ﻗﻴﺎﺳﺎ" ﺷﺪﻳﺪ" ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أن ّ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻟﻜﻦ ّ( 32:ق( )َﻋِﺘﻴﺪ ٌ َﻟَﺪيﱠ  َﻣﺎ َﻫَﺬا َﻗﺮِﻳُﻨﻪ ُ َوﻗَﺎل َ: )ﺗﻌﺎﱃ
 .اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻷ�ﻤﺎ وﻋﻨﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﱵ ﻋﻠﻰ
 ﺛﻘﺒﻬﺎ أي اﻟﺮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻢ ﻧﻔﺬ: ﻳُﻘﺎل" اﻟﺸﻲء ﺧﻼل ﻣﻦ ﺧﺮج" "ﺛﻘﺐ( "اﳌﻌﺠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪال) ﻧﻔﺬ -
 ﻗﻴﺎﺳﺎ" ﻧﻘﻮدي ﻧﻔﺬت: "ﻓﻴﻘﻮل" واﻧﻘﻀﻰ اﻧﺘﻬﻰ" ﻣﻌﲎ ﰲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺾ وﻟﻜﻦ ّ وﺧﺮج؛
 ِﻋﻨﺪَُﻛﻢ ْ َﻣﺎ: )ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻛﻤﺎ" واﻧﻘﻀﻰ اﻧﺘﻬﻰ،" ﺗﻌﲏ اﻟﱵ( اﳌﻌﺠﻤﺔ ﻏﲑ ﺑﺎﻟﺪال) ﻧﻔﺪ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ
 ﻗَـْﺒﻞ َ اْﻟَﺒْﺤﺮ ُ ﻟََﻨِﻔﺪ َ َرﰊﱢ  ﻟﱢَﻜِﻠَﻤﺎت ِ ِﻣَﺪاًدا اْﻟَﺒْﺤﺮ ُ َﻛﺎن َ ﻟﱠﻮ ْ ُﻗﻞ: )وﻗﻮﻟﻪ( 69:اﻟﻨﺤﻞ( )ﺑَﺎق ٍ اﻟّﻠﻪ ِ ِﻋﻨﺪ َ َوَﻣﺎ ﻳَﻨَﻔﺪ ُ
 .اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ اﻟﱵ ،(901:اﻟﻜﻬﻒ( )َرﰊﱢ  َﻛِﻠَﻤﺎت ُ ﺗَﻨَﻔﺪ َ َأن
 ذﻣﻴﻢ ﻛﺎن: "ﻗﻮﳍﻢ ﻣﺜﻞ ﰲ" ﻗﺒﻴﺢ" ﻣﻌﲎ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺾ وﻟﻜﻦ" ﻣﺬﻣﻮم" ذﻣﻴﻢ -
 ."اﻟﺼﻮرة ﻗﺒﻴﺢ( "اﳌﻌﺠﻤﺔ ﻏﲑ ﺑﺎﻟﺪال) دﻣﻴﻢ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﺎ" اﳋِﻠﻘﺔ
 ﻛﺜﲑا، اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﰲ ﻟﺘﺠﺎورﳘﺎ آﺧﺮ إﱃ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻧﻘﻞ وﻫﻮ 42F32اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﺘﺠﺎور اﳌﻌﺎﻪ ﻧﻘﻞ. د
 :ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﳛﻤﻞ اﻵﺧﺮ وﻳﺒﻘﻰ أﺣﺪﳘﺎ ﻓُﻴﺤﺬف
 ،(282:اﻟﺒﻘﺮة( )اﻟّﻠﻪ ُ َﻋﻠﱠَﻤﻪ ُ َﻛَﻤﺎ َﻳْﻜُﺘﺐ َ َأن ْ َﻛﺎِﺗﺐ ٌ ﻳَْﺄب َ َوﻻ َ: )ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ،"اﻣﺘﻨﻊ ﻛﺮﻩ،" أي: أﺑﻰ -
 واﻟﻈﺎﻫﺮ." رﻏﺐ" ﺗﻌﲏ( أﰉ) واﻟﻌﱪﻳﺔ( أﺑﻴﺘﻮ) utiba واﻷﻛﺎدﻳﺔ( أﰉ) اﻵرﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﺎ ﳒﺪ وﻟﻜﻨﻨﺎ
 ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻧﻮﻋﻪ ﲝﺴﺐ اﻟﺬي( ﻻم ﻣﻊ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﰲ) ﺟﺮ ﺣﺮف ﻣﻊ اﻷﺻﻞ ﰲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬا أن
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 ﻋﻦ أﰉ: ﻣﺜﻞ ﰲ( ﻋﻦ) ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﺜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻧﻪ وﻳﺒﺪو". وﻛﺮﻩ اﻣﺘﻨﻊ" ﻣﻌﲎ أو" أراد" ﻣﻌﲎ
 ﻳﻌﲏ ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﻧﻘﻞ( ﻋﻦ) اﳉﺮ ﺣﺮف أﺳﻘﻂ ذﻟﻚ ﺷﻴﻮع ﺑﻌﺪ ﰒ رﻓﺾ، أي اﻟﻲء،
 ﰲ اﻹرادة ﻣﻌﲎ ﰲ ُﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺬي ،(رﻏﺐ) اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا ﰲ ﺑﻪ ُﻳﺴﺘﺄﻧﺲ وﳑﺎ" وﻛﺮﻩ، رﻓﺾ"
 .اﻟﻲء ﻋﻦ رﻏﺐ: واﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﺮﻓﺾ وﰲ اﻟﻲء، ﰲ رﻏﺐ: ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻣﺜﻞ
 ،" أﺛﺮﻳﺎء" ﻣﻌﲎ ﻣﻔﻴﺪة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻬﺠﺎت ﺑﻌﺾ ﰲ ﳒﺪﻫﺎ. ذو وﻣﺬﻛﺮﻫﺎ" ﺻﺎﺣﺒﺔ" ذات ﲨﻊ: ذوات -
 ﻣﻦ ﺟﺎء ﻗﺪ اﳌﻌﲎ ﻫﺬا أن وﻳﺒﺪو." اﻟﺬوات ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺣﻀﺮ: "ﻗﻮﳍﻢ ﻣﺜﻞ ﰲ ،"ﻧﺒﻼء"
 اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻀﺮ: "ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻜﺮرة، ﺳﻴﺎﻗﺎت ﰲ ذوات ﻟﻜﻠﻤﺔ وأﻏﻨﻴﺎء ﺷﺨﺼﻴﺎت،: ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ
 ﻣﺼﺎﺣﻴﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﺮار وﻣﻊ ،.("إﱁ.. اﳉﺎﻩ اﻟﻌﻘﺎر، أو) اﳌﺎل ذوات اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﻋﺪد
 .ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺗﺆدي ذوات وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﻨﻬﺎ، اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء إﱃ أدى ﻟﺬوات،
 ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎن إﱃ أووﺿﻴﻌﺔ أوﺿﻌﻴﻔﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎن ٍ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﳌﺘﺴﺎﻣﻲ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻫﻮ. 52F42اﻟﺪﻻﻟﺔ رُﻗﻲ ّ (3
 : أوﺷﺮﻳﻔﺔ
 .اﷲ رﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺪل ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺷُﺮف ﰒ اﳌﺮَﺳﻞ، ﺗﻌﲏ ﻛﺎﻧﺖ رﺳﻮل، -
 .وﻣﺸﺮب ﻣﺄﻛﻞ ﻣﻦ وﻃﺎب ﻟﺬ ّ ﳑﺎ اﳌﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﲏ واﻵن اﳌﺴﺎﻓﺮ، ﻃﻌﺎم: اﻟﺴﱡْﻔﺮة -
 62F52اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻧﺤﻄﺎط (4
 إﱃ اﻷﲰﺎع ﰲ وﺗﺄﺛﲑ وﲰﻮ ّ ﻗﻮة ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﲎ ﻳﺘﻐّﲑ  ﲝﻴﺚ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻟﺮﻗﻲ ﻣﻌﺎﻛﺲ دﻻﱄ ﺗﻐّﲑ  وﻫﻲ
 ﻗﺪﳝﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ elbirrohو  lufdaerdو  elbirret: اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت: ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺬل، ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻌﲎ
 ﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﺑﺘﺬال ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻵن وأﺻﺒﺤﺖ واﻟﻘﺘﻞ، واﳊﺮاﺋﻖ ﻛﺎﻟﺰﻻزل ﻓﻈﻴﻌﺔ وﺣﻮادث ﺷﻨﻴﻌﺔ ﻷﻣﻮرا وﺻﻔﺎ
 :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ أﻣﺜﻠﺔ وﻣﻦ. اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻓﻪ
   .اﻟﺬﺑﺢ ﻻ واﳉﺪال ﻟﻠﻀﺮب ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺻﺒﺤﺖ اﻟﱵ ﻗَﺘﻞ -
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" اﻟﺸﻴﺦ،"و" اﳌﻌّﻠﻢ" ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﰲ" ورﺋﻴﺴﻬﺎ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻠﻢ" ﺗﻌﲏ ﻓﺎرﺳﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ: اﻷﺳﺘﺎذ -
 ﻟﺘﻄﻠﻖ أﺳﻄﻰ إﱃ أﻳﻀﺎ وﺣﺮﻓﺖ ﺷﺨﺺ، ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﺑﺘﺬل اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ وﰲ
 .ﺷﺎﺑﻬﻢ وﻣﻦ اﻷﺣﺬﻳﺔ ﺻﻨﺎع ﻋﻠﻰ
 اﳊﺎﺿﺮ وﻗﺘﻨﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﺑُﺘﺬل ﰒ ﺷﺮﻓﺎ، أو ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻠﻜﺒﲑ واﺳﺘﻌﲑت اﻟﺮﺟﺎل، ﻣﻦ اﳌﺴﻦ: اﻟﺸﻴﺦ -
 .اﻟﻠﻘﺐ ﻫﺬا درﺟﺔ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﱂ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻣﻠﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ
 .ﺻﻐﲑا ﻳﻜﻦ ﱂ وإن اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﻖ أﺻﺒﺢ ﰒ ّ اﻟﺬﻛﻮر، ﻣﻦ اﻟﺼﻐﲑ: اﻟﻐﻼم -
ﳝﺜﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟﺘﻐﲑ اﻟﺼﻮﰐ، واﻟﺼﺮﰲ، وﻳﺘﺴﻢ اﻟﺘﻐﲑ  ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ
 ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ : ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎاﻟﻠﻐﻮي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و 
 أﻧﻪ ﻳﺴﲑ ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ،ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﺠﺎءة ﻧﺼﻴﺐ ﰲ ﺣﺪوﺛﻪ ﺑﻞ إن ﺗﻐﲑ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ. .1
وﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰲ أﻧﻪ ﳛﺪث ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﱃ ﻻ دﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻺﻳﺮادة  .2
ﺪ أﻫﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وأرى أن ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ، وﻟﻴﺲ ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﳎﺎل اﻹﺻﻄﻼح ﲡ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻳﺘﻮاﺿﻌﻮن، ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ، ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ، ﲝﻴﺚ 
 ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳎﺎل إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﲣﺼﺼﻬﻢ.
 أﻧﻪ ﺟﱪي اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﲔ دﻻﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﻹﻧﺘﻘﺎل. .3
واﻟﱵ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﺣﺪى ﻋﻼﻗﺎت  إن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﻆ، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ، .4
 اﻟﺎز اﳌﺮﺳﻞ، أو ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎﺑﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﻪ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺒﺸﺮي.
إن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﻻﱄ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، ﻓﻤﻌﻈﻢ ﻇﻮاﻫﺮﻩ ﻳﻘﺘﺼﺮ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ  .5
ﱄ ﳊﻖ ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﰲ ﺻﻮرة واﺣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ، وﻋﺼﺮ ﺧﺎص، وﻻ ﻧﻜﺎد ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر دﻻ
 ووﻗﺖ واﺣﺪ.
   72F62.إﻧﻪ إذا ﺣﺪث ﺗﻐﲑ دﻻﱄ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻇﻬﺮ أﺛﺮﻩ ﰱ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ .6
 اﻟﺨﻼﺻﺔ
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ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ، وأﺳﺒﺎب ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﰒ  ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ بﺎﻣﻠﺨﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺒ ﻨﺎوﺿﻌﻗﺪ اﻟﺒﺎب  ﻫﺬاإن 
 ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﰐ :أﺷﻜﺎل ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ. 
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚ, وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  egnahc citnames: اﳌﻌﲎ ﺗﻐﲑ .1
وﺻﻔﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻣﻮﺻﻮف ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن، وﻳﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑ 
ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻔﻌﻞ إﻋﻼء أو اﳓﻄﺎط أو ﺗﻮﺳﻊ أو اﳓﺴﺎر أو ﳎﺎز ، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ. 
وﲝﺜﺖ  .scitnames lacirotsihﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻤﻰ إﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺘوﻫﺬا اﳉ
 اﻟﻈﺮوف ﻫﻲ ﺎﻷﺳﺒﺎبﻓﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ و اﻟﻄﺮق أو اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ. 
 .اﻟﺘﻐﲑ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﻟﱵ واﳋﻄﻮط اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ اﻟﻄﺮق ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﳌﻬﻴﺌﺔ
 ﻳﺄﰐ :وﻟﻌﻞ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدى إﱃ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﻣﺎ  .2
 ﻇﻬﻮر اﳊﺎﺟﺔ  •
 اﻟﺘﻄﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ •
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ(3) اﻟﻌﲔ ﻣﻦ اﳋﻮف( 2)واﻟﺘﻄﲑ اﻟﺘﻔﺎؤل( 1: )ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ وﻣﻦ : اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ •
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ، و  أﺧﻄﺎء اﻷﻃﻔﺎل، و  ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻪ ﺻﻮرة ﻣﺘﻌﺪدة ، أﺷﻬﺮﻫﺎ :و  ،اﻹﳓﺮاف اﻟﻠﻐﻮي •
 .اﻟﻘﻴﺎس اﳋﺎﻃﺊ، و  ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻜﻠﻤﺔ
 اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﺎزي •
 ﺗﻐﲑ(2)اﻟﻠﻔﻆ وﺑﻘﺎء اﻟﺸﻲء ﺗﻐﲑ( 1):اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﻋﺪد ﲤﻴﻴﺰ وﳝﻜﻦ،اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب •
 ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺗﻐﲑ( 3)اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺜﺮة •
 اﳌﺮﺳﻞ، اﻟﺎز ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺎ وﻫﻲ اﳌﺸﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﻋﻼﻗﺎتو  ﺸﺎﺑﺔﻣإﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ،ﻋﻘﻠﻴﺔ أﺳﺒﺎب •
 .اﻟﺎورة، و اﻵﻟﻴﺔ، و اﳊﺎﻟّﻴﺔ، و اﳉﺰﺋﻴﺔ :ﻣﺜﻞ
    ytivitaerc اﳋﻠﻖ أو noitavonni اﻹﺑﺘﺪاع •
 ﰒ أﺷﻜﺎل أو ﻃﺮق ﺗﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﻫﻲ :  .3
 gninaem fo gniworranﲣﺼﻴﺺ اﻟﺪﻻﻟﺔ أو ﺗﻀﻴﻴﻖ اﳌﻌﲎ :  
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  gninediwﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ أو ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻌﲎ :  
 ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﳌﻌﺎﻪ ﻧﻘﻞ، و اﳌﻌﺎﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻧﻘﻞو ، اﳌﻌﺎﻪ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻷﻟﻔﺎظ ﻘﻞﻧ، وﻫﻮ إﻣﺎ إﻧﺘﻘﺎل اﳌﻌﲎ 
 .اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﺘﺠﺎور اﳌﻌﺎﻪ ﻧﻘﻞو  اﻷﻟﻔﺎظ،
  اﻟﺪﻻﻟﺔ رُﻗﻲ ّ 
 اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳓﻄﺎط 
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
، دﻣﺸﻖ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء اﳊﺪﻳﺚ -ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ، ﺳﺎﱂ ،اﳋﻤﺎش
 . T3Uys.ten@uraUT3
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